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ABSTRAK
Yoga Prastowo Mukti. K2311085. EKSPERIMENTASI MODEL
PEMBELAJARAN DAN AKTIVITAS BELAJAR PADA MATERI KALOR
DAN PERPINDAHANNYA TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF
SISWA KELAS VII SMP N 1 WONOGIRI. Skripsi, Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Oktober2015.
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui adanya perbedaan
pengaruh model pembelarajan Novick dan Pictorial Riddle terhadap kemampuan
kognitif  siswa; 2) untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh aktivitas belajar
siswa tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa; dan 3) untuk
mengetahui adanya interaksi model pembelarajan Novick dan Pictorial
Riddledengan aktivitas belajar siswa tinggi dan rendah terhadap kemampuan
kognitif siswa.
Penelitianini adalah penelitian eksperimen dengan populasi seluruh siswa
kelas VII SMP Negeri 1 Wonogiri. Teknik pengambilan sampel dengan cluster
random samplingdan sampel yang terpilih adalah kelas VII B dan VII D. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain
faktorial 2x2. Teknik pengumpulan data untuk aktivitas belajar siswa
menggunakan teknik observasi sedangkan untuk kemampuan kognitif
menggunakan teknik tes. Uji anava dua jalan dipilih untuk teknik analisis data
pada penelitian ini yang dilanjutkan dengan uji lanjut anava dengan taraf
signifikansi 5%.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) nilai Fa
sebesar 5,319 lebih besar daripada Ftabel sebesar 4,20 yang artinya ada perbedaan
pengaruh antara penerapan model pembelajaran Novick dan Pictorial Riddle
terhadap kemampuan kognitif siswa; 2) nilai Fb sebesar 73,923 lebih besar
daripada Ftabel sebesar 4,20 yang artinya ada perbedaan pengaruh yang signifikan
antara aktivitas belajar siswa kategori tinggidan rendah terhadap kemampuan
kognitif siswa; dan 3) nilai Fab sebesar 0,847 lebih kecil daripada Ftabel sebesar
4,20 yang artinya tidak ada interaksi model pembelarajan dengan aktivitas belajar
siswa terhadap kemampuan kognitif siswa.
Kata Kunci : Novick, Pictorial Riddle, aktivitas belajar siswa, kemampuan
kognitif
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ABSTRACT
Yoga Prastowo Mukti. K2311085. THE EXPERIMENTATION OF LEARNING
MODEL AND LEARNING ACTIVITY IN HEAT AND ITS MOVEMENT
MATERIAL ON COGNITIVE STUDENTS OF THE 7TH GRADERS OF SMP
N 1 WONOGIRI. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of
Surakarta Sebelas Maret University, October 2015.
The objectives of research were: 1) to find out the difference of effect
between Novick and Pictorial Riddle learning models on students’ cognitive
ability; 2) to find out the difference of effect between high and low student
learning activities on students’ cognitive ability; and 3) to find out the interaction
of Novick and Pictorial Riddle learning models with high and low student
learning activities on students’ cognitive ability.
This study was an experimental research with all of the 7th graders of SMP
Negeri 1 Wonogiri. The sampling technique used was cluster random sampling
with 7thB and 7thC grades as the sample. The method employed in this research
was an experimental one with a 2x2 factorial design. Techniques of collecting
data used were observation technique for student learning activity and test for
cognitive ability. A two-way anava test was chosen for technique of analyzing data
in this research, which followed with anava advanced test at significance level of
5%.
Considering the result of research, it could be concluded that: 1) Fa value
of 5.319 was higher than Ftable of 4.20, meaning that there was a difference of
effect between Novick and Pictorial Riddle learning models on students’ cognitive
ability; 2) Fb value of 73.923 was higher than Ftable of 4.20, meaning that there
was a significant difference of effect between high and low student learning
activities on students’ cognitive ability; and 3) Fab value of 0.847 was lower than
Ftable of 4.20 meaning that there was no interaction between learning model and
student learning activity on students’ cognitive ability.
Keywords: Novick, Pictorial Riddle, student learning activity, cognitive ability
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MOTTO
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari satu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan lain.
(Qs. Al-Insyirah : 6-7)
Hidup bukan tentang apa dan siapa tetapi tentang bagaimana dan mengapa.
(Anonim)
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